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РЕ ЧИ НА ШЕ НА СУ ШНЕ – НА ЛЕК СИЧ КОМ ЛУ КУ  
ОД ПО ГДЕ КАД(А) ДО ПО КУ ПИ ТИ
(Реч­ник­срп­ско­хр­ват­ског­књи­жев­ног­и­на­род­ног­је­зи­ка­СА­НУ,  
по­где­кад(а)­–­по­ку­пи­ти,­књи­га­ХХI,­Бе­о­град,­2019)
Ве­ли­ко­је­за­до­вољ­ство­пред­ста­ви­ти­сва­ки­но­ви­том­Реч­ни­ка­срп­ско­хр-
ват­ског­књи­жев­ног­и­на­род­ног­је­зи­ка­Срп­ске­ака­де­ми­је­на­у­ка­и­умет­но­сти,­
нај­зна­чај­ни­јег­и­нај­о­бим­ни­јег­лек­си­ко­граф­ског­при­руч­ни­ка­на­овим­про-
сто­ри­ма.1­Из­штам­пе­је­иза­шла­ХХI­књи­га­Реч­ни­ка­СА­НУ,­ко­ја­но­си­2019.­
го­ди­ну,­а­до­но­си­ре­чи­од­по­где­кад(а)­до­по­ку­пи­ти.­Ти­ме­је­на­ста­вље­но­пред-
ста­вља­ње­лек­си­ке­на­сло­во­П,­за­по­че­то­у­19.­то­му.­Ре­чи­на­ово­сло­во­нај-
број­ни­је­су­и­за­пре­ма­ће­још­не­ко­ли­ко­на­ред­них­то­мо­ва.
Као­и­све­прет­ход­не,­ХХI­књи­га­са­др­жи­800­стра­ни­ца­дво­сту­бач­но­штам-
па­ног­реч­нич­ког­тек­ста.­А­до­но­си­и­сле­де­ће­це­ли­не:­По­да­ци­о­уче­шћу­у­
из­ра­ди­ХХI­књи­ге­Реч­ни­ка,­До­пу­на­скра­ће­ни­ца­об­ја­вље­них­у­XX­књи­зи­
Реч­ни­ка,­До­пу­на­тех­нич­ких­скра­ће­ни­ца­об­ја­вље­них­у­XX­књи­зи­Реч­ни­ка.
Лек­си­ко­граф­ски­рад,­осим­у­из­у­зет­ним­слу­ча­је­ви­ма,­че­сто­је­обе­ле­жен­
ано­ним­но­шћу.­Лек­си­ко­граф­ски­при­руч­ни­ци­ши­рег­за­хва­та­у­лек­си­ку­не­ког­
је­зи­ка­пи­шу­се­ду­го­и­ко­а­у­тор­ски,­па­је,­сма­тра­мо,­вред­но­овом­при­ли­ком­
1­Реч­ник­СА­НУ­при­па­да­реч­ни­ци­ма­те­за­у­ру­сног­и­ака­де­миј­ског­ти­па­и­об­у­хва­та­гра­ђу­
књи­жев­ног­и­на­род­ног­је­зи­ка­у­вре­мен­ском­ра­спо­ну­од­До­си­те­ја­и­Ву­ка­до­да­нас.­Пр­ва­књи-
га­Реч­ни­ка­об­ја­вље­на­је­1959.­го­ди­не.
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спо­ме­ну­ти­и­ау­тор­ски­тим­Реч­ни­ка­ко­ји­је­уче­ство­вао­у­из­ра­ди­ХХI­то­ма,2­
и­то­на­ни­воу­основ­не­об­ра­де­(М.­Ми­ло­са­вље­вић­То­до­ро­вић,­Г.­Штр­бац,­Н.­
Ива­но­вић,­М.­Сто­ја­но­вић,­Д.­Рат­ко­вић,­Б.­Ми­ло­са­вље­вић,­М.­Спа­со­је­вић,­
Р.­Ле­ву­шки­на,­М.­Го­ча­нин,­Д.­Ста­нић,­Н.­Ми­ла­нов,­Б.­То­мић,­Д.­Цви­јо­вић,­
Д.­Ра­до­њић,­Н.­Ву­ло­вић­Емонтс),­по­моћ­не­ре­дак­ци­је­(М.­Спа­со­је­вић,­Д.­
Рат­ко­вић,­М.­Ђин­ђић,­Р.­Ле­ву­шки­на,­А.­Мар­ко­вић,­В.­Јо­ва­но­вић,­Н.­Ву­ло­вић­
Емонтс),­основ­не­ре­дак­ци­је­(Н.­Јо­шић,­С.­Ри­стић,­А.­Мар­ко­вић,­В.­Јо­ва­но­вић,­
И.­Ла­зић­Ко­њик,­В.­Пав­ко­вић,­Н.­Ра­мић,­М.­Ра­до­вић­Те­шић,­Р.­Вук­са­но­вић,­
М.­Ђин­ђић,­Р.­Сти­јо­вић,­Н.­Ива­но­вић,­Б.­Ми­ло­са­вље­вић),­и­су­ре­дак­ци­је­(С.­
Ри­стић,­М.­Ра­до­вић­Те­шић,­В.­Пав­ко­вић,­Д.­Гор­тан­Премк,­Р.­Сти­јо­вић,­Н.­
Ра­мић,­М.­Ву­ја­нић,­Н.­Јо­шић).3­Ре­цен­зен­ти­су­би­ли­проф.­др­Да­рин­ка­Гор­тан­
Премк,­проф.­др­Ми­ло­рад­Де­шић­и­ака­де­мик­Ми­ло­сав­Те­шић.­Струч­ни­кон-
сул­тант­за­ори­јен­та­ли­зме­би­ла­је­др­Ма­ри­ја­Ђин­ђић,­а­струч­ни­кон­сул­тант­
за­пред­лог­и­реч­цу­под­и­пре­фикс­под-­би­ла­је­проф.­др­Ду­шка­Кли­ко­вац.
У­ХХI­књи­зи­Реч­ни­ка­на­ла­зи­се­оби­ље­пре­фик­си­ра­них­ре­чи­(с­пре­фик-
си­ма­по-­и­под-).­На­ста­вље­но­је­пред­ста­вља­ње­лек­си­ке­с­пре­фик­сом­по-,­
за­по­че­то­у­прет­ход­ном­то­му,­па­се­ов­де­об­ра­ђу­ју­ре­чи­као:­по­го­спо­ди­ти,­
по­го­сти­ти,­по­гра­ди­ти,­по­гуц­ну­ти,­по­е­вро­пи­ти,­по­кри­ва­ти,­по­ку­ва­ти,­по-
ис­по­кла­ња­ти;­по­да­рак,­по­ко­ри­ца;­по­густ,­по­гра­ни­чан­и­др.­Ме­ђу­ре­чи­ма­са­
пре­фик­сом­под-,­ко­је­чи­не­зна­тан­део­овог­то­ма­(го­то­во­по­ло­ви­ну),­на­ћи­
ће­мо­ре­чи­као:­под­у­пи­ра­ти,­под­у­спа­ри­ти,­по­ду­хва­ти­ти,­под­ши­ша­ти.­По-
себ­но­тре­ба­из­дво­ји­ти­пред­лог­под.­Реч­нич­ки­чла­нак­овог­пред­ло­га­до­но­си­
11­зна­че­ња­и­број­на­под­зна­че­ња­и­зна­чењ­ске­ни­јан­се,­ко­ји­су­об­ра­ђе­ни­на­
чак­8­стра­ни­ца­дво­сту­бач­ног­реч­нич­ког­тек­ста.­Мо­гли­би­смо­ре­ћи­да­пред­лог­
под­и­пре­фикс­под-­пред­ста­вља­ју­„зве­зде”­овог­то­ма.­За­ни­мљи­во­је­при­ме-
ти­ти­да­по­ред­пред­ло­га­под­на­ла­зи­мо­и­ма­ње­фре­квент­не­или­го­то­во­не­по-
зна­те­пред­ло­ге­под­врх,­под­но,­по­дну,­по­дуж,­по­до­бит,­по­до­би,­по­за­ди,­по­за,­
по­из­ви­ше,­по­из­над,­по­из­ме­ђу,­по­крај,­пок,­по­кре;­а­том­до­но­си­и­реч­це:­по-
го­то­во,­по­го­то­ва,­по­го­то­ву,­под,­под­бог,­по­и­ме,­по­и­мен­це,­по­и­су­кр­ста;­као­
и­уз­ви­ке­по­гле­и­појс.
Ка­ко­је­Реч­ник­кон­ци­пи­ран­та­ко­да­на­сто­ји­да­обу­хва­ти­це­ло­куп­ну­лек­си-
ку­срп­ског­је­зи­ка­за­бе­ле­же­ну­то­ком­про­те­кла­два­ве­ка,­и­у­овој­књи­зи­ће­мо,­
по­ред­број­них­ста­рих,­и­по­је­ди­них­за­бо­ра­вље­них­ре­чи,­на­и­ћи­и­на­не­ке­но­ве­
ре­чи.­Та­ква­је­нпр.­реч­под­каст,­ко­ја­при­па­да­лек­си­ци­ХХI­ве­ка­(упо­тре­бу­
2­Ау­то­ре­на­бра­ја­мо­пре­ма­ре­до­сле­ду­об­ра­ђе­них­реч­нич­ких­сек­ци­ја­да­том­у­при­ло­гу­
По­да­ци­о­уче­шћу­у­из­ра­ди­ХХI­књи­ге­Реч­ни­ка.
3­Текст­ове­књи­ге,­као­и­прет­ход­них­књи­га­Реч­ни­ка,­при­пре­мљен­је­ко­а­у­тор­ски­у­ви­ше­
лек­си­ко­граф­ских­фа­за­и­по­сту­па­ка:­об­ра­да­гра­ђе,­по­моћ­на­ре­дак­ци­ја,­основ­на­ре­дак­ци­ја,­
су­ре­дак­ци­ја,­при­че­му­су­основ­ни­ре­дак­то­ри­утвр­ђи­ва­ли­ко­нач­ни­текст­на­осно­ву­при­ме-
да­ба­и­пред­ло­га­да­тих­у­су­ре­дак­ци­ји,­по­сле­ре­цен­зент­ских­на­по­ме­на­и­то­ком­при­пре­ма­ња­
ре­ди­го­ва­ног­тек­ста­за­штам­пу.
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ове­ре­чи­Окс­форд­ски­реч­ник­ен­гле­ског­је­зи­ка­по­твр­ђу­је­ци­та­том­из­2004.­
го­ди­не,­што­пред­ста­вља­нај­ра­ни­ји­из­вор­до­ко­га­су­њи­хо­ви­са­рад­ни­ци­до­шли­
при­ли­ком­об­ра­де­те­од­ред­ни­це).­
Зна­ча­ју­Реч­ни­ка­до­при­но­си­и­бе­ле­же­ње­за­ста­ре­ле­лек­си­ке.­Она­је­озна­че-
на­ква­ли­фи­ка­то­ром­заст.­(не­ка­да­је­у­пи­та­њу­реч,­а­не­ка­да­са­мо­по­је­ди­нач­но­
зна­че­ње­ре­чи);­та­квих­слу­ча­је­ва­је­у­овом­то­му­око­1000,­нпр.­по­ги­бел,­по­ги­бли­
(обе­ре­чи­су­из­Ње­го­ше­вог­је­зи­ка),­по­ги­бља,­по­ги­бо­но­сан,­по­глав­ни,­по­глас,­
за­тим­зна­че­ња­лек­се­ме­по­ги­ну­ти:­’за­тр­ти­се,­ис­ко­ре­ни­ти­се’­или­’па­сти­у­
за­бо­рав,­би­ти­за­бо­ра­вљен’,­лек­се­ме­по­гла­вар­’ру­ко­во­ди­лац,­управ­ник,­упра-
ви­тељ­(не­ке­уста­но­ве­или­сл.)’­и­’др­жав­ни­чи­нов­ник­уоп­ште’,­не­ка­зна­че­ња­
пред­ло­га­под;­или­за­ста­ре­ли­из­ра­зи:­из­по­гле­да­(зна­чи:­’од­мах’,­’сме­ста’),­до­ћи­
у­ста­ње­по­ко­ја­и­ста­ви­ти,­ста­вља­ти­(не­ко­га)­у­ста­ње­по­ко­ја…­И­још:­по-
гле­ди­ште,­по­глед­ник,­по­го­да¹,­по­го­дар,­по­год­бе­ник,­по­го­ди­шњи,­по­го­ди­шњи­ца, 
по­зор­љи­во,­по­зор­љи­вост.­Има­ме­ђу­њи­ма­и­ре­чи­ко­је­при­па­да­ју­струч­ној­
или­на­уч­ној­лек­си­ци­од­ре­ђе­них­обла­сти,­нпр.­по­го­до­мер,­по­гој,­по­дат­ник,­
под­лог,­под­мет­(при­па­да­ју­тер­ми­но­ло­шким­обла­сти­ма­фи­зи­ке,­пче­лар­ства,­
пра­ва,­гра­ма­ти­ке).­Спо­ме­ну­ће­мо­и­при­ло­ге­по­да­нас,­по­да­шно,­гла­го­ле­по­гра-
ђа­ни­ти,­по­гра­ни­ча­ва­ти,­под­ва­ри­ва­ти,­име­ни­це­по­да­рак­и­по­да­ре­ње,­по­да-
ри­тељ,­под­воз,­под­ми­ће­ње,­под­но­сач,­по­јав­и­по­ја­вљај.­Овај­лек­сич­ки­слој­
пред­ста­вља­не­са­мо­из­вор­за­про­у­ча­ва­ње­твор­бе­них­мо­гућ­но­сти­је­зи­ка­или­
раз­во­ја­лек­сич­ког­фон­да­већ­и­не­пре­су­шан­из­вор­бо­га­ће­ња­пе­снич­ког­и­
са­вре­ме­ног­је­зич­ког­из­ра­за.
Ре­чи­стра­ног­по­ре­кла­сла­би­је­су­за­сту­пље­не­у­овом­то­му­(по­за,­по­за­у­на,­
по­е­зи­ја,­по­ке­нес,­по­е­те­са,­по­за­ман­те­ри­ја,­по­ен­тер).­
По­пут­прет­ход­них­то­мо­ва­и­ХХI­књи­га­Реч­ни­ка­до­но­си­ре­чи­књи­жев­ног­
је­зи­ка­(нпр.,­по­ги­ну­ти,­по­гле­да­ти,­под­бо­сти;­по­гла­вар,­по­гла­вље,­по­глед;­по-
глуп,­под­ма­зан,­по­го­лем;­по­где­ко,­по­где­што;­под­ми­тљи­во,­по­де­сно;­појс,­по­гле­
итд.),­ре­чи­из­на­род­них­го­во­ра­(по­ги­ма­ти­се­„на­ду­ти­се”,­под­бо­ди­ња­ти­„под-
ба­да­ти”,­по­кр­чу­ма­ти­се­„пор­ва­ти­се,­по­би­ти­се”),­за­тим­струч­ну­лек­си­ку­
(из­обла­сти­ар­хи­тек­ту­ре­као­по­дест,­исто­ри­је­по­де­ста,­под­жу­пан,­са­о­бра-
ћа­ја­по­ен­тер,­зо­о­ло­ги­је­под­зви­здач,­пој­ка,­бо­та­ни­ке­по­кров­ни­ца­итд.),­стил-
ски­об­ле­же­ну­лек­си­ку­(еу­фе­ми­зам­под­ву­чи­грм­за­зми­ју,­гла­гол­по­зај­ми­ти­у­
зна­че­њу­„укра­сти”,­по­грд­ну­име­ни­цу­под­ви­реп­итд.),­али­и­број­не­фра­зе­о-
ло­шке­обр­те,­из­ра­зе,­по­сло­ви­це­–­та­ко­се,­нпр.,­уз­реч­по­глед­на­ла­зи­28,­а­уз­
по­гле­да­ти­21­фра­зе­о­ло­ги­зам­и­уста­ље­ни­из­раз.­
Зна­че­ња­ре­чи,­пре­ма­већ­уста­ље­ним­прин­ци­пи­ма­из­ра­де­Реч­ни­ка,­бо­гато­
су­илу­стро­ва­на­при­ме­ри­ма.­При­ме­ри­су­би­ра­ни­из­бо­га­те­реч­нич­ке­гра­ђе­
по­ре­клом­из­из­во­ра­ко­ји­су­ра­зно­вр­сни­у­по­гле­ду­функ­ци­о­нал­них­сти­ло­ва,­
ме­ста­из­да­ња,­вре­ме­на­из­ког­по­ти­чу.
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Овом­то­му­Реч­ни­ка,­као­и­Реч­ни­ку­у­це­ло­сти,­об­ра­до­ва­ће­се­не­са­мо­
струч­ња­ци­и­на­уч­ни­ци­ко­ји­се­ба­ве,­пре­све­га,­је­зи­ком­не­го­и­сви­љу­би­те­љи­
ре­чи.­По­ред­то­га­што­Реч­ник­СА­НУ­од­лич­но­ис­пу­ња­ва­свој­основ­ни­циљ,­
а­то­је­ту­ма­че­ње­зна­че­ња­ре­чи,­он­пред­ста­вља­не­за­о­би­ла­зан­и­не­за­ме­њив­
део­срп­ске­кул­ту­ре,­омо­гу­ћа­ва­нам­да­пра­ти­мо­раз­вој­је­зи­ка­у­дво­ве­ков­ном­
ра­спо­ну,­а­са­њим­и­раз­ви­так­дру­штва­ко­је­се­срп­ским­је­зи­ком­слу­жи.
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